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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Ê เป็นการสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา เพืÉอนําไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ โดยผู้ วิจยัได้ศึกษาและสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษาแล้ว
เสนอรูปแบบต่อทีÉประชุมสนทนากลุ่มผู้ เชีÉยวชาญทีÉเป็นผู้บริหารของสถาบันการพลศึกษา จํานวน 9 คน สถิติทีÉใช้วิเคราะห์
ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีÉยและค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการบริหารแบบมีสว่นร่วมของสถาบันการพลศึกษา
แบ่งออกเป็น4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการวิจยั ด้านการบริการวิชาการสงัคมและด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั Êง
4ด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีÉสดุ ( = 4.87, S.D. = 0.29) โดยพบว่า ความสอดคล้องของรูปแบบการบริหาร
แบบมีสว่นร่วมของสถาบันการพลศึกษาในด้านจุดมุ่งหมายของรูปแบบ การประเมินผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม เงืÉอนไข
ความสําเร็จการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักการของการบริหารแบบมีส่วนร่วม เนื Êอหาสาระของรูปแบบการบริหารแบบมี       
สว่นร่วม และหลกัการของรูปแบบ มีความสอดคล้องกนัในระดบัมากทีÉสดุ ( = 4.92, S.D.= 0.23) 
 
คําสําคัญ : การสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีสว่นร่วม 
 
ABSTRACT 
 This research was a research with the purpose to create participatory administration model inthe Institue of 
Physical Education through the National Sport University. The researcher studied and created the participatory 
administration model at the Institue of PhysicalEducation, and presented to the nine professional experts of the 
administrators in the focus group. The analysis of the research data used the statistical of the mean and 
standard deviation. The results of the study indicated that the participatoryadministrationmodel at the Institue of 
Physical Education were consisted of four components: teaching, research, academic services social and 
cultural. All the aspects of participatory administration were rated at a highest level as well as appropriateness        
( = 4.87, S.D. = 0.29). It was found that the six aspects such as the aim of the model, evaluation of 
participatory administration, conditions success of participatory management, principle of participatory 
administration, content of participatory administration and principles of model, there were concentrated at a 
highest level (  = 4.92, S.D. = 0.23). 
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บทนํา 
 การบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 (2543: 1 - 15) ทีÉกําหนดไว้ในมาตรา 8 ให้ยึด
หลักการของการให้บุคคลในสังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมทีÉดี พ.ศ. 
2546 ให้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเป็นการ
บริหารราชการทีÉเ จ้าหน้าทีÉ  หรือหน่วยงานของรัฐเปิด
โอกาสให้ผู้ ทีÉ เ กีÉยวข้องได้เ ข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจ
ทางการบริหารและดําเนินงานของรัฐ ทั Êงทางตรงและ
ทางอ้อม (สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา.2553:  
38 - 39) ในการนี Ê สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการได้เล็งเห็นความสําคัญของการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมจึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางการ
พิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ
แบบมีส่วน ร่วม  ( ThailandExcellent Participatory 
Governance Awards) ประจําปี  พ.ศ.  2557 และ
ประจําปี พ.ศ. 2558 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ.2557: คํานํา, 1; และ 2558: 5) ในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบสําคัญของการ
กํ า ห น ด ตั ว บ่ ง ชี Êใ น ก า ร บ ริ ห า ร จัด ก า ร ทีÉ ดี สํ า ห รั บ
สถาบนัอดุมศกึษา ซึÉงหลกัการการบริหารแบบมีส่วนร่วม
มี 4 ประการ ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ ร่วมรับ
ผลประโยชน์และร่วมประเมินผล (ยพุา บญุอนันต์. 2555: 
45; อ้างอิงจาก: Cohen; and Uphoff. 1980: 219 - 223)
เนืÉองจากการบริหารทีÉดีต้องเป็นการดําเนินการร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มบุคคล ทีÉต้องอาศัยร่วมมือร่วมใจเพืÉอให้
ภารกิจบรรลวุตัถปุระสงค์ โดยเป็นการร่วมมือดําเนินการ
อย่างมีเหตุผล (นาววินี  ภูสุนทเรศ. 2548: 1) และ
ก่อให้เกิดการระดมความคิด ทําให้เกิดความคิดเห็นทีÉ
หลากหลาย ย่อมดีกว่าการคิดและตัดสินใจเพียงคนเดียว 
(ประสาร พรหมณา. 2553: 1)            
        
 สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึÉง 
สังกัดกระทรวงการท่องเทีÉยวและกีฬา ทีÉจัดการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาและมธัยมศกึษา ประกอบด้วย 17 วิทยาเขต 
และโรงเรียนกีฬา 13 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตเชียงใหม่ 
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตลําปาง วิทยาเขตสโุขทัย 
วิทยาเขตชัยภูมิ วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตศรีสะ
เกษ วิทยาเขตอดุรธานี วิทยาเขตชลบรีุ วิทยาเขตกรุงเทพ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขต
อ่างทอง วิทยาเขตกระบีÉ วิทยาเขตชุมพร วิทยาเขตตรัง
และวิทยาเขตยะลา (สถาบันการพลศึกษา. 2556: 6 – 22) 
และด้วยเหตุทีÉ สถาบันการพลศึกษา จะต้องปรับเปลีÉยน
สถานะของสถาบนัการพลศกึษาขึ Êนเป็นมหาวิทยาลยัการ
กีฬาแห่งชาติ มีวิทยาเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬา 13 แห่ง 
และเลอืกวิทยาเขตของสถาบนัการพลศกึษาในแต่ละภาค
ทีÉ มีความพร้อม จัดตั Êงเ ป็นมหาวิทยาลัยประจําภาค 
แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ 
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพืÉอเป็นการตอบสนองการ
กระจายความเสมอภาคสู่ท้องถิÉน โดยมีเป้าหมายในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาทางการกีฬาให้มีคุณภาพ
ทัÉวถึง ลดความเหลืÉอมล้า สร้างความเสมอภาคให้แก่
ประชาชน เพืÉอเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชาติ ทําให้มีสขุภาพดี สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ
ได้ในระยะยาว (สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ปฏิบัติหน้าทีÉสานักงานเลขาธิการสภาขับเคลืÉอนการ
ปฏิรูปประเทศ. (2559: 5 – 7) ซึÉงต้องดําเนินการตาม
ภารกิจหลกัอุดมศึกษา 4 ประการ ได้แก่ การสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการสังคมและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒ นธรร ม ( คณ ะกรร มการป ระกัน คุณภ า พ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา. 2554: 1) โดยให้มี
รูปแบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและ
ภายนอก ทั Êงในสํานักงานอธิการบดี คณะวิชา วิทยาเขต
และโรงเรียนกีฬา (สมพงษ์ ชาตะวิถี. 2556: 4 – 6) ซึÉง
รูปแบบการบริหารสถาบนัการพลศึกษา ของประเทศไทย 
ในทศวรรษหน้า ด้านภารกิจ ต้องประกอบด้วย การสอน 
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การวิจยั การบริการชมุชนและการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(สรุพล วงษ์สถิต. 2557: 1) ขณะทีÉ ผลงานวิจัยของเอก 
เกิดเต็มภูมิ (2550: 35) พบว่า ในการวางแผนกลยุทธ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา มี
จุดอ่อน ได้แก่ ขาดโครงสร้างการบริหารงาน ขาด
บุคลากรทีÉมีความรู้และประสบการณ์แต่ละสาขา ขาด
กระบวนการจัดทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถึง
จุดคุ้ มทุน ขาดการจัดทําแผนกลยุทธ์และระบบการ
ประกนัคณุภาพ ซึÉงวชัรินทร์ ขีÉทอง ( 2555: 111) เสนอว่า 
การทีÉจะช่วยให้บคุลากรทกุระดับสามารถปฏิบัติหน้าทีÉได้
อย่างมีคณุภาพนั Êน ควรเน้นรูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในรูปของคณะกรรมการ  
            ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัย การสร้าง
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพล
ศึกษา ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ
สังคม และด้านการทํ านุบํ า รุง ศิลปวัฒนธรรมเพืÉ อ
ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ เกีÉยวข้องได้นําผลจาก
การวิจัยไปปรับใช้เ ป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพล
ศกึษา เพืÉอนําไปสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ
ต่อไป 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
  เพืÉอสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีสว่นร่วมของ
สถาบนัการพลศึกษาเพืÉอนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยั
การกีฬาแห่งชาติ 
 
ความสําคัญของการวิจยั 
            ผลการวิจัยนี Ê ทําให้ได้รูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา เพืÉอผู้ เกีÉยวข้องจะได้
นําผลจากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา เพืÉอ
ประโยชน์ต่อการเ ร่ง รัดพัฒนาและปรับปรุงการจัด
การศกึษาให้สามารถก้าวทนักบัการเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ Êน
และเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อไป โดยผู้ วิจยัได้กําหนด 
ขอบเขตของการวิจยั  
 1. กลุม่เป้าหมายทีÉใช้ในการประชมุกลุ่มสนทนา 
(Focus group discussion) ตามขั Êนตอน ทีÉ 2 ได้แก่ 
ผู้ เชีÉยวชาญ ทีÉดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ของสถาบันการพล
ศกึษา17 วิทยาเขต ปีการศกึษา 2558 ประกอบด้วย รอง
อธิการบดี จํานวน 2 คน รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต 
จํานวน 3 คน ผู้ ช่วยอธิการบดี จํานวน 1 คน คณบดี 
จํานวน 1 คน รองคณบดีจํานวน 1 คน และผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 คน รวมทั Êงสิ Êนจํานวน 9 
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive 
Sampling) 
 
2. คํานิยามศพัท์เฉพาะ 
 2.1 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง 
แบบแผน แบบจําลองของการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
การจัด การดําเนินงานขององค์การ โดยผู้ บริหารเปิด
โอกาสให้ผู้ ร่วมงานเข้ามามีบทบาทในการพิจารณา
ปัญหาและร่วมรับผิดชอบในการวางแผน การตัดสินใจ 
การปฏิบติั การติดตามและการประเมินผล ตลอดจนการ
ร่วมกันร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานบางอย่าง ด้วย
การระดมกําลงัความคิด การแบ่งภาระหน้าทีÉของผู้บริหาร
และการเสริมสร้างพลงัในการทํางานร่วมกันเป็นทีมงาน 
(Teamwork) เพืÉอพฒันางานให้มีประสทิธิภาพ 
 งานวิจัยนี Êหมายถึง รูปแบบการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษาตามหลักการการ
บริหารแบบมีสว่นร่วม 4 ประการ ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ดําเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล และ
ตามหลกัเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความ
เป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี 
พ.ศ.2557; และพ.ศ. 2558  ของสาํนกังานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ตาม
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ ด้านการสอน 
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสงัคมและด้านการ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 
 1) ด้านการสอน หมายถึง การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในการจัดดําเนินงานทีÉเกีÉยวกับการผลิตบัณฑิต 
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หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีความรู้
ในวิชาการและวิชาชีพ และมีคุณลกัษณะตามหลกัสตูรทีÉ
กําหนด 
 2) ด้านการวิจยั หมายถงึ การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในการจัดดําเนินงานทีÉเ กีÉยวกับงานศึกษาค้นคว้า
อย่างมีระบบ มีระเบียบวิธีวิจยัทีÉเหมาะสม เพืÉอให้ได้มาซึÉง
ข้อมูล หลกัการ หรือข้อสรุปทีÉนําไปสู่ความก้าวหน้าทาง 
วิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนหรือเอื Êอต่อการนํา
วิชาการไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม  
           3) ด้านการบริการวิชาการสังคมหมายถึง การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดดําเนินงานทีÉเกีÉยวกับ
กิจกรรมหรือโครงการทีÉมีลักษณะส่งเสริม เผยแพร่วิชา
ความรู้ทั Êงด้านวิชาการและวิชาชีพทีÉเป็นประโยชน์ต่อ
บุคคล สังคม เพืÉอนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต มีทั Êงการ
ให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือใน
สถาบนัการศกึษาโดยมีบคุคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
            4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง 
การบริหารแบบมีสว่นร่วมในการจัดดําเนินงานทีÉเกีÉยวกับ
งานสนบัสนนุสง่เสริมความภาคภูมิใจในชีวิต ภูมิปัญญา
ไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย เพืÉอ
สง่เสริมความเลืÉอมใส ศรัทธาในศาสนา ค่านิยมทีÉดีงาม มี
คณุธรรมและจริยธรรม 
 2.2 ผู้บริหาร หมายถงึ ผู้ทีÉดํารงตําแหน่งทาง 
การบริหาร ของสถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2558 
ได้แก่ รองอธิการบดี รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต 
ผู้ ช่วยอธิการบดี ผู้ ช่วยอธิการบดีประจําวิทยาเขต คณบดี 
รองคณบดี รองคณบดีประจําวิทยาเขต และผู้อํานวยการ
สาํนกังานอธิการบดี  
 2.3 อาจารย์ หมายถึง ข้าราชการสงักัดสถาบัน
การพลศึกษา 17 วิทยาเขต ปีการศึกษา 2558 ทีÉปฏิบัติ
หน้าทีÉเ ป็นผู้ สอนได้แก่ ตําแหน่ง ครู คศ. 2 ครู คศ. 3 
อาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 
 
เอกสารและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้อง 
          จากการศึกษาเอกสารตามพระราชบัญญัติการ 
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (2543 : 1 - 15) ให้การจัด
การศกึษาทีÉเน้นความสําคัญทั Êงความรู้คุณธรรมกระบวน 
การเรียนรู้และบูรณาการ ให้มีความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศึกษาตามมาตรา 8 ให้จัดการศึกษาโดยให้
สงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา และการพัฒนาสาระ
และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนืÉองมาตรา 9 
การจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้
ยึดหลัก ดังนี Ê1) การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ 2) การกระจายอํานาจไปสู่เขต
พื ÊนทีÉการศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิÉน 3) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบ
ประกันคุณภ าพก ารศึกษ าทุกระ ดับและประ เภ ท
การศึกษา 4) หลักการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนืÉอง5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการ
จดัการศกึษา และ6) การมีส่วนร่วมของบุคคลมาตรา 24 
สถานศึกษาและหน่วยงานทีÉ เ กีÉยวข้องดําเนินการจัด
กระบวนการเ รียนรู้ด้วยการ 1) จัดเนื Êอหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้ เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล2)ฝึก
ทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพืÉอป้องกันและแก้ไข
ปัญหา3)จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนืÉอง4)จัดการเรียนการสอนโดย
การผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั Êงปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีÉดีงามและ
คณุลกัษณะทีÉพงึประสงค์ไว้ในทกุวิชา5)ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สืÉอการ
เรียนและอํานวยความสะดวกให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และ
มีความรอบรู้ และ 6)จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ Êนได้ทุกเวลา 
ทกุสถานทีÉมีการประสานความร่วมมือทุกฝ่ายเพืÉอร่วมกัน
พฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ 
 การบริหารจัดการสถาบนัอุดมศกึษาจงึต้องบริหาร 
จดัการแบบมีสว่นร่วม(Participatory Administration) 
ดงัทีÉ 
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 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2548: 2 - 5) กล่าวถึง 
หลักการของการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนว
ใหม่ ต้องมีความสอดคล้องกับปฏิญญาโลกว่าด้วย การ
อดุมศกึษาในศตวรรษทีÉ 21 มีประเด็นหลกัประเด็นหนึÉงทีÉ
จะนําไปสู่การเปลีÉยนแปลงทางด้านการบริหารจัดการ 
ได้แก่ การเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ความหมาย ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม นั Êน สมเดช สี
แสง (2547: 229) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
เป็นการบริหารทีÉเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วน
ร่วมในการบริหารกิจการภายในขอบเขตหน้าทีÉของตน ถือ
ว่าเป็นการบริหารทีÉดีและเหมาะสมทีÉสดุกับคุณสมบัติของ
มนุษย์ เป็นหลักการสําคัญของการบริหารแบบใหม่
เรียกว่า การบริหารคุณภาพทัÉวทั Êงองค์กร (Total Quality 
Control: TQC) ชาญชัย อาจินสมาจาร (2548: 35-37) 
กลา่วว่า การบริหารจดัการแบบมีสว่นร่วม โดยเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้มีส่วนในการกําหนดเป้าหมาย แก้ปัญหา
และตัดสินใจในงานตามหน้าทีÉทีÉได้รับมอบหมาย ธีระ        
รุญเจริญ (2550: 185) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม คือ การทีÉผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานเข้ามามี
บทบาทในการพิจารณาปัญหาและตัดสินใจร่วมร่วม
รับผิดชอบในการบริหารงานบางอย่าง เพืÉอประโยชน์ใน
การระดมกําลงัความคิดและแบ่งภาระหน้าทีÉของผู้บริหาร  
 สรุปว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมหมายถึง การ
จัด การดําเนินงานขององค์การ ทีÉผู้บริหารเปิดโอกาสให้
ผู้ ร่วมงานเข้ามามีบทบาทในการพิจารณาปัญหาและร่วม
รับผิดชอบในการวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติ การ
ติดตามและการประเมินผลและการร่วมกันรับผิดชอบใน
การบริหารงานบางอย่าง ด้วยการระดมกําลงัความคิด 
การแบ่งภาระหน้าทีÉของผู้บริหารและการเสริมสร้างพลัง
ในการทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่งาน ทําให้การพัฒนางานมี
ประสทิธิภาพ 
 แนวคิดและทฤษฎีทีÉเ กีÉยวข้องกับการบริหาร
แบบมีสว่นร่วม นั Êน สมหมาย มิÉงพฤฒิ (2546: 45; อ้างอิง
จาก Cohen; & Norman Uphoff. 1980: 213 - 222)นํา
แนวคิดการมีสว่นร่วมของโคเฮน และนอร์แมน อัฟฮอฟฟ์  
ทีÉได้แบ่งลกัษณะของการมีส่วนร่วมไว้ 4 ประเภท ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมตัดสินใจการมีส่วนร่วมปฏิบัติการ การมี
ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมประเมินผล 
ในขณะทีÉ ยพุา  
 บุญอนันต์ (2555: 45; อ้างอิงจาก: Cohen; 
and Uphoff. 1980: 219 - 223) เสนอหลักการการ
บริหารแบบมีสว่นร่วม 4 ประการ ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ดําเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผลดงันี Ê 
 1.การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Decision Making) 
หมายถึง การริเริÉมตัดสินใจ การดําเนินการตัดสินใจและ
การตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ เช่น การร่วมคิดและร่วม
ตดัสนิใจให้คําแนะนําปรึกษา  
 2. การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Implementation) 
หมายถึง การมีส่วนในการดําเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการ และการทําประโยชน์ให้กับหน่วยงาน โดยมี
ทีมงาน (Team work) อาทิเช่นการสนับสนุนทางด้าน
ทรัพยากร การบริหาร การประสานความร่วมมือ  
 3. การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits) 
หมายถึง การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ทางวัตถุ ทาง
สงัคมและส่วนบุคคล อาทิเช่น การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในผลการปฏิบัติงาน การแสดงความชืÉนชมยินดีต่อ
ความสาํเร็จของการทํางานร่วมกนั  
 4. การมีส่วนร่วมประเมินผล (Evaluation) 
หมายถึง การมีส่วนร่วมในการกํากับ ติดตามผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ร่วมกนั  
 สรุปว่า แนวคิดและทฤษฎีทีÉเกีÉยวข้องกับการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการแสดงถึงการทํางานให้
เกิดผลสําเร็จ โดยการทํางานร่วมกัน การใช้ทรัพยากร
ร่วมกนั การใช้ทกัษะการบริหารร่วมกัน การประสานงาน
กันอย่างมีระบบด้วยการร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ 
ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผลสําหรับการ
บริหารราชการแบบมีส่วน ร่วมในส่วนราชการนั Êน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้เล็งเห็น
ความสาํคัญของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยมี
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แน วคิ ดก าร บ ริ หา รจัดก า รภ าค รัฐ แน วใ หม่ ซึÉ ง ใ ห้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
แผ่นดินทีÉจะนําไปสูก่ารตอบสนองต่อความต้องการของผู้
มีสว่นได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงเพืÉอให้บรรลตุามเป้าหมาย
ในการพัฒนาระบบราชการจึงส่งเสริมและสนับสนุน
รวมทั Êง ยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การบริหารราชการและสร้างแรงจูงใจ หรือกระตุ้นให้ส่วน
ราชการมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างเป็นรูปธรรมโดยการเชิดชูผลงานของจังหวัดทีÉ
เป็นต้นแบบทีÉดีและได้รับรางวัล“ความเป็นเลิศด้านการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ตามหลกัเกณฑ์และแนว
ทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory 
Governance Awards) ประจําปี  พ.ศ. 2557 และ
ประจําปี พ.ศ. 2558 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ.2557: คํานํา, 1; และ 2558: 5) แบ่งออก 
เป็น 2 มิติ ดงันี Ê 
 มิติทีÉ 1 ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ      
1) การกําหนดนโยบาย/ ทิศทางทีÉให้ความ สําคัญกับการ
มีสว่นร่วม 2) กลไก หรือหน่วยงานรองรับในการส่งเสริม
การบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม 3) การสร้างระบบ หรือ
วิธีการปฏิบติังาน เพืÉอส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมการ
บริหารราชการแบบมีสว่นร่วม 4) การบริหารจัดการข้อมูล
สร้างเครือข่าย 
 มิติทีÉ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี Ê 1) การสนับสนุนการ
ทํางานของหน่วยงาน 2) การบรูณาการ หรือการประสาน
ความร่วมมือ 3) การส่งเสริมการทํางานร่วมกับภาคส่วน
อืÉนแบบหุ้นสว่น (ระดบัความร่วมมือ) ในการจัดทําโครงการ 
และบริการสาธารณะ 4) การเผยแพร่/แลกเปลีÉยนเรียนรู้ 
5) ระดบัความพงึพอใจ หรือความเชืÉอมัÉน 
 สรุปว่า สว่นราชการควรยึดหลกัเกณฑ์และแนว
ทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีสว่นร่วมประจําปี พ.ศ. 2557 และประจําปี 
พ.ศ. 2558 มาปรับใช้เพืÉอให้บรรลตุามเป้าหมายในการ
พฒันาระบบราชการ 
 จากผลงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้องกับการบริหารแบบมี
สว่นร่วมและสถาบนัการพลศกึษา นั Êน แคธรีน เอ แครอล; 
และคนอืÉนๆ (Kathleen A. Carroll; et al. 2010: ออนไลน์) 
วิจัยเรืÉอง คณะจะเป็นอย่างไร จากผลกระทบจากการมี
สว่นร่วมการตดัสนิใจของคณาจารย์ในมหาวิทยาลยั โดย
การเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมการตัดสินใจโดยการ
คาดการณ์ว่า การมีส่วนร่วมของคณาจารย์จะส่งผล
กระทบในเชิงบวกต่อนักศึกษาและคุณภาพทางวิชาการ 
ผลการวิจยัพบว่า มหาวิทยาลยัทีÉปราศจากการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจของคณาจารย์ จะเลือกสิÉงทีÉ ไม่เป็นวิชาการ
ดังเ ช่น การแข่งขันกีฬา กิจกรรมนันทนาการ ซึÉง มี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพทางวิชาการและส่งผลในเชิง
บวก ทํ า ใ ห้ คณาจารย์แ ละผู้ บ ริหาร มี เ ป้ าหมาย ทีÉ
สอดคล้องกันและร่วมงานกันได้ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจของคณาจารย์จึงเป็นทีÉต้องการของสงัคมทีÉจะ
ช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลยัดําเนินไป
ได้ด้วยดี   
 ซาร่า ฟลิ Êกเกอร์; และสเตฟานี เอ นิกสนั (Sarah 
Flicker; & Stephanie A. Nixon. 2015: ออนไลน์) วิจัย
เรืÉอง รูปแบบการสง่เสริมสขุภาพแบบมีส่วนร่วม: DEPICT 
ทีÉมีคณุภาพ ในประเทศแคนาดา แซมเบียและแอฟริกาใต้ 
ผู้ วิจยัได้ศกึษา การดําเนินการส่งเสริมสขุภาพแบบมีส่วน
ร่วม ทีÉมีการจัดมากขึ Êน ในชุมชนเป็นฐานการวิจัย จึงมี
ความพยายามทีÉจะลดความแตกต่างด้านสุขภาพ ด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลทีÉมีความหลากหลาย ผลการวิจัย 
พบว่า รูปแบบ DEPICT แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการ
วิเคราะห์การทํางานร่วมกันโดยใช้วิธีการประชาธิปไตย 
รวบรวมข้อมูลจากความหลากหลายของผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสีย กระบวนการมีส่วนร่วมมีความยืดหยุ่นด้วยการ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แวดล้อมและระดับของ
ความแตกต่างของผู้ เ ชีÉยวชาญอยู่ ในระดับมากทีÉสุด 
รวมทั Êง ผู้ มีส่วนได้เสียทีÉมีความหลากหลายได้พยายาม
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วิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดความเข้าใจยิÉงขึ ÊนเกีÉยวกับปัญหา
สขุภาพทีÉมีความซบัซ้อน  
 พิณสดุา สริิธรังศรี (2555: บทคัดย่อ) วิจัยเรืÉอง 
การจดัการศกึษาแบบมีสว่นร่วม: กรณีศึกษา โครงการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพืÉอสุข
ภาวะคนไทย กลุม่ตวัอย่าง ได้มาโดยวิธีเลอืกแบบเจาะจง 
ได้แก่ ประธานคณะทํางานโครงการนําร่องโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน 
โรงเรียนประถมศกึษา 4 แห่ง โรงเรียนมธัยมศึกษา 4 แห่ง 
ชุมชน 4 แห่ง แห่ง วัด 1 แห่ง แหล่งเรียนรู้ 1 แห่ง และ
สถาบันศึกษาปอเนาะ เครืÉองมือวิจัย ได้แก่ แบบสังเกต 
แบบสมัภาษณ์และการสนทนากลุ่มทีÉสร้างขึ Êนตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า การนําร่องการจัด
การศกึษาแบบมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาขององค์กรใน
ชุมชน สามารถดําเนินการได้ตามแนวคิดข้อเสนอ
ทางเลอืกระบบการศึกษาทีÉเหมาะสมกับสขุภาวะคนไทย
และหลักการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของโครงการฯ 
และได้รูปแบบวิธีการมีสว่นร่วมครบ 8 ประการ ได้แก่ การ
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ปัญหาและร่วม 
           วัชรินทร์  ขีÉทอง (2555: 115) วิจัยเรืÉอง รูปแบบ
การบริหารทีÉมีประสิทธิผลของสถาบันการพลศึกษา โดย
เสนอรูปแบบการบริหารทีÉมีประสิทธิผลของสถาบันการ
พลศึกษา ในการจัดประชุมกลุ่มสนทนา ทีÉมีผู้ เชีÉยวชาญ
ประเมินความเทีÉยงตรงของเนื Êอหา (Content Validity) 
ได้แก่ นกัวิชาการ 2 คนนักบริหาร 3 คน ตามองค์ ประกอบ
ของรูปแบบ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลกัการของรูปแบบ ด้าน
จดุมุ่งหมายของรูปแบบ ด้านกลไกในการดําเนินการ ด้าน
วิ ธี ดํ า เนิ นกา ร  ด้าน ประ เ มิน ผล และ ด้าน เ งืÉ อ นไ ข
ความสาํเร็จ 
        สรุพล วงษ์สถิต (2557: บทคัดย่อ) วิจัยเรืÉอง รูปแบบ
การบริหารสถาบันการพลศึกษาของประเทศไทยใน
ทศวรรษหน้า โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต (EDFR) 
จากผู้ เชีÉยวชาญด้านการพลศกึษาในการสนทนากลุ่มย่อย
จากผู้บริหารและอาจารย์จากสถาบนัการพลศึกษาในการ
ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบ 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารสถาบันการพล
ศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า ด้านภารกิจ 
ประกอบด้วย การสอน การวิจัย การบริการชุมชน และ
การทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม  
 จากเอกสารและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้อง ผู้ วิจัยจึงได้
สร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการ
พลศกึษา โดยยดึตามภารกิจหลกั 4 ประการ ได้แก่ การสอน 
การวิจยั การบริการทางวิชาการสงัคมและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานกับหลกัการการบริหารแบบมี
สว่นร่วมมี 4 ประการ ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ 
ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล และตามหลกัเกณฑ์ 
และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent 
Participatory Governance Awards) ประจําปี พ.ศ. 
2557 และประจําปี พ.ศ. 2558  
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
          ภารกิจหลกัของสถาบนัอดุมศกึษา 4 ประการ 
ได้แก่ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการสงัคม และ
การทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม (คณะกรรมการประกนั
คณุภาพการศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษา. 2554: 1) จงึ
ควรให้บุคลากรในสถาบนัการพลศกึษา ได้มีสว่นร่วม
ตดัสนิใจอย่างมีเหตุผลในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ตดัสนิใจ ร่วมปฏิบติั ร่วมติดตามและประเมินผล รวมทั Êง
ร่วมรับผิดชอบ ในฐานะผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีในกิจกรรม 
หรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึÉงของกลุ่มคน หรือ
องค์กร (อมรพรรณ ประจนัตวนิชย์. 2550: 23) ตาม
หลกัการการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4 ประการ ได้แก่ ร่วม
ตดัสนิใจ ร่วมดําเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วม
ประเมินผล (ยพุา บญุอนนัต์. 2555: 45; อ้างอิงจาก: 
Cohen; and Uphoff. 1980: 219 - 223) และตาม
หลกัเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม ประจําปี พ.ศ. 
2557; และพ.ศ. 2558 ของสํานกังานคณะกรรมการ
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พฒันาระบบราชการ (2557: 5 - 6; และ พ.ศ. 2558: 5 - 
12) นํามาสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถาบนัการพลศึกษาเพืÉอนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยั
การกีฬาแห่งชาติ 
 
วิธีดําเนินการวิจยั  
           1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับการ
บริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา การบริหารแบบมี
สว่นร่วมและการบริหารงานของสถาบนัการพลศกึษา 
          2. สร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถาบันการพลศึกษาเพืÉอนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติเป็นแผนผงั 
           3. สร้างเครืÉองมือทีÉเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิร์ต (Likert) 
เพืÉอให้ผู้ เชีÉยวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษาเพืÉอ
นําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้านๆ ละ 22 ข้อ ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวฒันธรรม รวมจํานวน 88 ข้อ  
           4. สร้างแบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษาเพืÉอ
นําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติเป็นแบบ 
สอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบ
ของไลเคิร์ต แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านจุดมุ่งหมาย
ของรูปแบบ ด้านการประเมินผลการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมด้านเงืÉอนไขความสําเร็จการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ด้านหลกัการของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านเนื Êอหา
สาระของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมและด้าน
หลกัการ มีจํานวน 25 ข้อ  
           5. จดัประชมุสนทนากลุม่ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 9 คน  
เพืÉอพิจารณารูปแบบการประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของสถาบันการพลศึกษาเพืÉอนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยั
การกีฬาแห่งชาติ 
           6. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เสนออาจารย์ 
ทีÉปรึกษา แล้วปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ (ศรัณย์ เจียระนัย; 
และคณะ. 2559: 306–307) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 
9 คน เกีÉยวกับความเหมาะสมและความสอดคล้อง ของ
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพล
ศกึษา โดยใช้สถิติค่าเฉลีÉยและค่าเบีÉยงแบนมาตรฐานได้
แบบสอบถามทีÉมีเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีÉสดุ จํานวน 
88 ข้อ และมีความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก จํานวน 
25 ข้อ 
 
สรุปผลการวิจยั 
         ผลการสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถาบันการพลศึกษาเพืÉอนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ดงันี Ê 
 1. การพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา โดยรวม 
พบว่า ผู้ เชีÉยวชาญมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากทีÉสดุ ( = 4.92, S.D. = 0.23)  เมืÉอพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีÉสดุ 
ทกุด้าน ได้แก่ ด้านการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม ( = 4.93 , 
S.D. = 0.20) ด้านการวิจยั ( = 4.86, S.D. = 0.31)  ด้าน
การสอน ( = 4.85, S.D. = 0.31) และด้านการบริการ
วิชาการสงัคม ( = 4.84, SD. = 0.34) ตามลําดับ และ
เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านละ 22 ข้อ รวม 88 ข้อ พบว่า 
มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากทีÉสุด ทุกข้อ โดยมี
ค่าเฉลีÉยอยู่ระหว่าง 4.67 - 5.00 
 2. การพิจารณาความสอดคล้องตามหลกัการ
ในการเสนอรูปแบบการบริหารแบบมีสว่นร่วมของสถาบัน
การพลศึกษา โดยรวม พบว่า ผู้ เชีÉยวชาญมีความเห็นว่า 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ ( = 4.87,  S.D. 
= 0.29) และเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน และรายข้อ พบว่า 
มีความเหมาะสมอยู่ใน 
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ระดบัมากทีÉสดุ ทกุด้าน ได้แก่ ด้านจุดมุ่งหมายของรูปแบบ 
( = 5.00, S.D. = 0.00) ด้านการประเมินผลการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม (  = 4.93, S.D. = 0.22) ด้านเงืÉอนไข
ความสาํเร็จการบริหารแบบมีส่วนร่วม ( = 4.91, S.D. 
= 0.22) ด้านหลกัการของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ( = 
4.89, S.D. = 0.28) ด้านเนื Êอหาสาระของรูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ( = 4.89, S.D. = 0.28) และด้าน
หลกัการของรูปแบบ ( = 4.87, S.D. = 0.35)  และเมืÉอ
พิจารณาเป็นรายข้อ จํานวน 25 ข้อ พบว่า มีความ
สอดคล้องอยู่ในระดับมากทีÉสดุ ทุกข้อ โดยมีค่าเฉลีÉยอยู่
ระหว่าง 4.78 - 5.00 
       สรุปผลการวิจยั ได้รูปแบบ ดงันี Ê 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา 
เพืÉอนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกัยทุธศาสตร์การบริหาร 
แบบมีสว่นร่วมของสถาบนัการพลศกึษาเพืÉอนําไปสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
 
อธิการบดี 
สภาวิชาการ สภาสถาบนั 
คณะกรรมการยทุธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพืÉอนําไปสู่การเป็น 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติแห่งชาติ 
รูปแบบการบริหารแบบมีสว่นร่วมของสถาบนัการพลศกึษา 
มิติทีÉ 1 ความสามารถของสถาบนัการพลศกึษา 
1. การกําหนดนโยบาย/ ทิศทางทีÉให้ความสาํคัญกบัการมีสว่นร่วม 
2. กลไก หรือหน่วยงานรองรับในการสง่เสริมการบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม 
3. การสร้างระบบ หรือวิธีการปฏิบติังาน เพืÉอสง่เสริมวฒันธรรมและค่านิยมการบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม 
4. การบริหารจัดการข้อมูล สร้างเครือข่าย 
มิติทีÉ 2 : กระบวนการมีสว่นร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม  
1. การสนบัสนนุการทํางานของหน่วยงาน  
2. การบรูณาการ หรือการประสานความร่วมมือ 
3. การสง่เสริมการทํางานร่วมกบัภาคสว่นอืÉนในการจดัทําโครงการและบริการสาธารณะ  
4. การเผยแพร่/ แลกเปลีÉยนเรียนรู้ 
5. ระดบัความพึงพอใจ หรือความเชืÉอมัÉน 
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คําอธิบายแผนผัง 
 1. สํานักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของสถาบันการพลศึกษาเพืÉอนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยั 
การกีฬาแห่งชาติเป็นหน่วยงานทีÉตั Êงขึ Êนเป็นการเฉพาะมี
คณะกรรมการยทุธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพืÉอ
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพล
ศึกษา ประกอบด้วย ผู้ บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าทีÉทีÉ
ได้รับการแต่งตั Êงจากวิทยาเขต 17 แห่ง คณะวิชา 3 คณะ 
และสาํนกังานอธิการบดี มีหน้าทีÉดําเนินการ ประสานงาน
และประเมินผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยต้อง
ดําเนินการดงันี Ê 
    1.1 กําหนดพันธกิจ (Mission) หมายถึง 
กําหนดกรอบ หรือขอบเขตการดําเนินงานของสํานัก 
ยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วมสถาบันการ         
พลศึกษ า โดยนําภารกิจมาเป็นแนวทางทีÉ มีความ 
ครอบคลมุขอบเขต เพืÉอให้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ใน
ขั Êนตอนต่อไปสะดวกและถกูต้อง 
   1.2 กําหนดวิสยัทศัน์ (Vision) หมายถึง กําหนด 
สิÉงทีÉเราต้องการให้สํานักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม  สถาบันการพลศึกษาเ ป็น  ภ ายในกรอบ
ระยะเวลาหนึÉงๆ โดยนําพันธกิจทั Êงหมด มาพิจารณาใน
ภาพรวม และเพืÉอให้หน่วยงานสามารถบรรลพุันธกิจได้
ครบถ้วนทุกข้อ หน่วยงานต้องมีความเป็นเลิศในด้านใด 
หรือควรมุ่งเน้นไปในทิศทางใด 
   1.3 กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy 
issue) หมายถึง กําหนดประเด็นหลกัทีÉต้องคํานึงถึงต้อง
พัฒนา ต้องมุ่ งเ น้น โดยการนําพันธกิจแต่ละข้อมา
พิจารณาว่าในพนัธกิจแต่ละข้อนั Êน สํานักยุทธศาสตร์การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม สถาบันการพลศึกษาว่า ต้องการ
ดําเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และเมืÉอดําเนินการ
แล้ว ต้องการให้เกิดผลการเปลีÉยนแปลงในทิศทางใด  
  1.4 กําหนดเป้าประสงค์ (Goal) หมายถึง 
กําหนด สิÉงทีÉสํานักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
สถาบนัการพลศกึษาปรารถนาจะบรรล ุโดยต้องนําประเด็น
ยุทธศาสตร์มาพิจารณาว่า หากสามารถดําเนินการจน
ประสบความสาํเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อแล้ว 
ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และได้รับประโยชน์อย่างไร  
 1.5 สร้างตัวชี Êวัด (Key performance identification)  
หมายถึง  สิÉงทีÉจะเ ป็นตัวบ่ง ชี Êว่า หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ทีÉวางไว้ได้หรือไม่โดย
พิจารณาหาปัจจัยทีÉเ ป็นตัวบ่งชี Ê และต้องใช้ถ้อยคําทีÉ
ชดัเจน ทั Êงในแง่ของคําจํากดัความ และการระบขุอบเขต  
    1.6 กําหนดค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง 
กําหนดตัวเลข หรือค่าของตัวชี Êวัดความสําเร็จทีÉสํานัก
ยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม สถาบันการพล
ศึกษา ต้องการบรรลุโดยการกําหนด หรือระบุว่าใน
แผนงานนั Êนๆ หน่วยงานต้องการทําอะไร ให้ได้เป็น
จํานวนเท่าไร และภายในกรอบระยะเวลาเท่าใดจึงจะถือ
ว่าบรรลเุป้าหมาย  
    1.7 กําหนดกลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง 
กําหนดสิÉงทีÉสํานักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
สถาบันการ พลศึกษ า จ ะ ดํา เนินก ารเ พืÉ อ ใ ห้ บรร ลุ
เป้าประสงค์ โดยกําหนดจากการพิจารณาปัจจัยแห่ง
ความสาํเร็จ (Critical success factors) เป็นสาํคญั  
 2. คณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม กําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินการ 
ประสานงานและประเมินผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ตามภารกิจหลัก 4 ประการ ของสถาบันการพลศึกษา 
ได้แก่ การสอน การวิจยั การบริการวิชาการสงัคมและการ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม โดยยดึหลกัการการบริหารแบบ
มีสว่นร่วม 4 ประการ ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ 
ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล (ยุพา บุญอนันต์. 
2555: 45; อ้างอิงจาก: Cohen; and Uphoff. 1980: 219 - 
223) ดงันี Ê 
     2.1 การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Decision making) 
หมายถึง การริเริÉมตัดสินใจ การดําเนินการตัดสินใจและ
การตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ เช่น การร่วมคิดและร่วม
ตดัสนิใจให้คําแนะนําปรึกษา  
     2.2 การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Implementation) 
หมายถึง การมีส่วนในการดําเนินงานตามแผนงาน/ 
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โครงการ และการทําประโยชน์ให้กับหน่วยงาน โดยมี
ทีมงาน (Team work) อาทิเช่นการสนับสนุนทางด้าน
ทรัพยากร การบริหาร การประสานความร่วมมือ  
   2.3 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits) 
หมายถึง การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ทางวัตถุทาง
สงัคมและส่วนบุคคล อาทิเช่น การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในผลการปฏิบัติงาน การแสดงความชืÉนชมยินดีต่อ
ความสาํเร็จของการทํางานร่วมกนั  
   2.4 การมีส่วนร่วมประเมินผล (Evaluation) 
หมายถึง การมีส่วนร่วมในการกํากับ ติดตามผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค
ร่วมกัน อาทิเช่น การประเมินความเป็นไปได้ของข้อมูล
ต่างๆ 
 3. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถาบันการพลศึกษาดําเนินการโดยสํานักยุทธศาสตร์
การบริหารแบบมีสว่นร่วม ตามภารกิจหลกั 4 ด้าน ได้แก่ 
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการสงัคมและการทํานุ
บํารุงศิลปวฒันธรรม และจําแนกตามหลกัเกณฑ์และแนว
ทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมประจําปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 
2558 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(สํานักงาน ก.พ.ร.)  2557: 5-6 และ 2558: 5-12 ) มี        
2 มิติ ดงันี Ê 
 มิติทีÉ 1 ความสามารถของสํานกัยทุธศาสตร์การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 
 1. การกําหนดนโยบาย/ ทิศทางทีÉให้ความสําคัญ 
กบัการมีสว่นร่วม ดงันี Ê 
   1.1 มีการกําหนดนโยบาย หรือทิศทาง หรือ
ยุทธศาสตร์ทีÉให้ความสําคัญกับการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของวิทยาเขต คณะและสาํนกังานอธิการบดี 
   1.2 มีการให้นโยบาย หรือทิศทาง ทีÉแสดงให้
เห็นความสาํคญัของการบริหารแบบมีสว่นร่วม 
   1.3 มีการสืÉอสารนโยบาย หรือทิศทาง หรือ
ยุทธศาสตร์ ทีÉให้ความสําคัญกับการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมให้ทราบทัÉวกนัทั Êงองค์กร 
   1.4 มีการวิเคราะห์กําหนดกลุ่มผู้ มีสว่นได้สว่น
เสยีกบัการสอนแบบมีสว่นร่วม 
    1.5 มีการจดัทําแผน หรือแนวทางในการ
ขบัเคลืÉอนการบริหารแบบมีสว่นร่วมทีÉเป็นรูปธรรมชัดเจน 
 2. กลไก หรือหน่วยงานรองรับในการสง่เสริม
การบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม ดงันี Ê 
       2.1 มีการกําหนดบุคลากรรับผิดชอบทีÉชัดเจน 
เพืÉอผลกัดนัหรือขบัเคลืÉอนการบริหารแบบมีสว่นร่วม 
    2.2 มีการกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบทีÉชดัเจน 
เพืÉอผลกัดนั หรือขบัเคลืÉอนการบริหารแบบมีสว่นร่วม 
 3. การสร้างระบบ หรือวิธีการปฏิบัติงานเพืÉอ
สง่เสริมวฒันธรรมและค่านิยมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ดงันี Ê 
    3.1 มีการจัดทําคู่มือ หรือแนวทางการสร้าง
กระบวนการการบริหารแบบมีส่วนร่วมสําหรับบุคลากร
เพืÉอใช้เป็นแนวทางการปฏิบติังาน 
    3.2 มีการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องให้เอื Êอต่อการ
สร้างกระบวนการการบริหารแบบมีส่วนร่วมและมีการ
ประเมินผลความรู้ความเข้าใจด้วย 
   4. การบริหารจัดการข้อมูลเครือข่าย ดงันี Ê 
     4.1 มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทีÉ
เกีÉยวข้องกบัการดําเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
วิทยาเขต คณะและสํานักงานอธิการบดี หรือกลุ่ม
เครือข่ายอืÉนๆ ทีÉเกีÉยวข้อง 
    4.2 มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมลูการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมทีÉจัดทําขึ Êนให้ทันสมัยและถูกต้องอย่าง
สมํÉาเสมอ 
    4.3 มีการนําข้อมูลเครือข่ายวิทยาเขต คณะ
และสํานักงานอธิการบดี หรือเครือข่ายอืÉนๆ ทีÉเกีÉยวข้อง
กบัการบริหารแบบมีสว่นร่วมไปใช้ประโยชน์ 
 มิติทีÉ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการของสํานักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม
อย่างเป็นรูปธรรม 
 1. การสนบัสนนุการทํางานของหน่วยงาน ดงันี Ê  
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    1.1 มีการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือสนับสนุน
ข้อมูลทีÉจําเป็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้กับภาค
สว่นต่างๆ ทีÉเกีÉยวข้อง และการรับฟังความคิดเห็น รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
    1.2 มีการสรุปและนําความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียทีÉเกีÉยวข้องมาเป็นข้อมูลประกอบเพืÉอปรับปรุง/ 
พัฒนา หรือดําเนินกิจกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ตามภารกิจหลกั ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม/ โครงการขึ Êนไป 
    1.3 มีคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน ของ
วิทยาเขต คณะและสํานักงานอธิการบดี ทีÉครอบคลุม
กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีบทบาทร่วมในการกําหนด
แผนงานโครงการและติดตามผลการดําเนินการการ
บริหารแบบมีสว่นร่วม 
   1.4 มีระบบการจดัสรรงบประมาณ/ ทรัพยากร
อืÉน เพืÉอสนับสนุนการดําเนินงานทีÉเป็นการส่งเสริมการ
บริหารแบบมีสว่นร่วม 
   1.5 มีระบบในการเปิดให้ภาคสว่นอืÉน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ/ ทรัพยากรเพืÉอ
ส่งเสริมการดําเนินการ การแก้ปัญหา หรือการบริหาร
แบบมีสว่นร่วม 
 2. การบรูณาการ หรือการประสานความร่วมมือ 
 มีการบูรณาการ หรือการประสานความร่วมมือการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวิทยาเขต คณะและ
สาํนกังานอธิการบดี หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอืÉนทีÉ
เกีÉยวข้อง    
 3. การส่งเสริมการทํางานร่วมกับภาคส่วนอืÉน
แบบหุ้นสว่น (ระดับความร่วมมือ) ในการจัดทําโครงการ
และบริการสาธารณะมีการเสนอโครงการตัวอย่างและ
การสรุปความสําเ ร็จ หรือบทเ รียนจากการดําเนิน
โครงการ ทีÉใช้แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในระดับ
ความร่วมมือ (Collaboration) 
 4. การเผยแพร่ /แลกเปลีÉยนเรียนรู้ ดงันี Ê 
    4.1 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ
บริหารแบบมีสว่นร่วม เพืÉอขยายผลแนวทางการปฏิบัติทีÉ
ดี ไปยังวิทยาเขต คณะและสํานักงานอธิการบดีอย่าง
ทัÉวถงึ อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
    4.2 มีการประเมินผลการรับรู้ของวิทยาเขต 
คณะและสาํนกังานอธิการบดีเกีÉยวกบัการประชาสมัพนัธ์
และเผยแพร่การบริหารแบบมีสว่นร่วม เพืÉอขยายผลแนว
ทางการปฏิบติัทีÉดีในการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม  
 5. ระดบัความพึงพอใจ หรือความเชืÉอมัÉนมีการ
ประเมินระดับความพึงพอใจ การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของวิทยาเขต คณะและสํานักงานอธิการบดี หรือความ
เชืÉอมัÉนของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทีÉเกีÉยวข้อง (ศรัณย์ เจียระนัย; 
และคณะ. 2559: 310–311) 
 
อภิปรายผล  
 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของสถาบันการพลศึกษาเพืÉอนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยั 
การกีฬาแห่งชาติ โดยผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 9 คน ประชุม
สนทนากลุม่ มีดงันี Ê 
 1. ผู้ เชีÉยวชาญมีความเห็นว่า รูปแบบการบริหาร
แบบมีสว่นร่วมของสถาบนัการพลศกึษา โดยรวม มีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากทีÉสุด โดยรูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในส่วนทีÉเสนอเป็นสํานักยุทธศาสตร์การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษามีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากทีÉสดุ ทีÉเป็นเช่นนี Ê อาจเนืÉองมาจาก 
ผู้ เชีÉยวชาญมีความประสงค์จะให้สถาบันการพลศึกษา 
บริหารราชการแบบมีสว่นร่วมในรูปแบบคณะกรรมการใน
สาํนกัยทุธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วมสอดคล้องกับ
งานวิจยัของวชัรินทร์ ขีÉทอง (2555: 101) ทีÉเสนอรูปแบบ
การบริหารทีÉมีประสิทธิผลของสถาบันการพลศึกษาเป็น
สาํนกัยทุธศาสตร์พฒันาสถาบนัการพลศกึษา(ส่วนกลาง) 
ในส่วนของหลักการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถาบนัการพลศึกษา แบ่งเป็น4 ด้านได้แก่ ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมปฏิบติัการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีÉสุด ทีÉเป็นเช่นนี Ê อาจ
เนืÉองมาจากผู้ เชีÉยวชาญมีความเชืÉอว่า การปรึกษาหารือ
และการช่วยตัดสินใจ ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมคิด 
ร่วมตดัสนิใจร่วมทํางานและร่วมภาคภูมิใจในความสําเร็จ 
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ทําให้การดําเนินงานมีความสําเร็จได้ด้วยดี (ประสาร 
พรหมณา. 2553: 1 - 3) โดยยึดหลกัการการบริหารแบบ
มีสว่นร่วม4 ประการ ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ 
ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล (ยุพา บุญอนันต์. 
2555: 45; อ้างอิงจาก: Cohen; and Uphoff. 1980: 219 
- 223) ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของพิณสดุา สิริธรังศรี 
(2555: บทคัดย่อ) ทีÉพบว่า รูปแบบวิธีการมีส่วนร่วมมี           
8 ประการ ได้แก่ การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมดําเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล 
ร่วมแก้ปัญหาและร่วมชืÉนชม และในส่วนของรูปแบบการ
บริหารแบบมีสว่นร่วมของสถาบนัการพลศึกษาทีÉแบ่งเป็น 
2มิติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วม ประจําปี พ.ศ. 2557; และพ.ศ. 2558 ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2557: 5 - 6; และ 
2558: 5 - 12 ) ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของแคธรีน เอ 
แครอล; และคนอืÉนๆ (Kathleen A. Carroll; et al. 2010: 
ออนไลน์) ทีÉพบว่า การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการ
สอนจะสง่ผลกระทบในเชิงบวกต่อนักศึกษาและคุณภาพ
ทางวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของของซาร่า ฟลิ Êก
เกอร์; และสเตฟานี เอ นิกสัน (Sarah Flicker; & 
Stephanie A. Nixon. 2015: ออนไลน์) ทีÉพบว่า
กระบวนการมีส่วนร่วม มีความยืดหยุ่นต่อการปรับตัวให้
เข้ากบัสถานการณ์แวดล้อมและระดับของความแตกต่าง
ของผู้ เชีÉยวชาญ 
           เมืÉอพิจารณารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของสถาบันการพลศึกษา เป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
สอน ด้านการวิจยั ด้านการบริการวิชาการสงัคมและด้าน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากทีÉสุด ทุกด้าน ทีÉเป็นเช่นนี Ê อาจเนืÉองมาจาก 
ผู้ เชีÉยวชาญมีความเห็นว่า การแบ่งออกเป็น 4 ด้าน นั Êน 
เป็นไปตามตามภารกิจหลกัทีÉสาํคญัของสถาบัน อุดมศึกษา 
ได้แก่ การสอนการวิจยั การบริการวิชาการสงัคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ. 2548:    
2 - 3) และตรงตามพระราชบญัญัติสถาบนัการ 
พลศกึษา (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ.2555 ทีÉกําหนดสาระสําคัญให้
สถาบันการพลศึกษามีอํานาจจัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ โดยกําหนดนโยบายด้าน
การสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสงัคมและ
ด้านการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม (สถาบันการพลศึกษา. 
2556:  6 - 22 ) ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพล         
วงษ์สถิต (2557: 1) ทีÉพบว่า รูปแบบการบริหารสถาบัน
การพลศึกษา ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า ด้านการ
สอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และ
ด้านการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม มีความเหมาะสม ตาม
ความคิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสรัุตน์ จินตสกุล (2558: บทคัดย่อ) ทีÉพบว่า อนาคต
ภาพการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ใน
สถาบันการพลศึกษา ควรประกอบด้วย 4 ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสงัคมและ
ด้านการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์การกีฬา มีความ
เหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญ ส่วนการ
บริหารแบบมีสว่นร่วม 
              2.2 ผู้ เ ชีÉยวชาญมีความเห็นว่ารูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา ตาม
หลกัการเสนอรูปแบบ โดยรวม มีความสอดคล้องของอยู่
ในระดบัมากทีÉสดุและเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านและราย
ข้อ พบว่า ด้านหลกัการของรูปแบบ ด้านจุดมุ่งหมายของ
รูปแบบด้านหลกัการของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้าน
เนื Êอหาสาระของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้าน
การประเมินผลการบริหารแบบมีสว่นร่วมและด้านเงืÉอนไข 
ความสาํเร็จการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความสอดคล้อง
อยู่ในระดับมากทีÉสดุ ทุกด้านและทุกข้อ ทีÉเป็นเช่นนี Êอาจ
เนืÉองมาจาก ผู้ เชีÉยวชาญเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา ทีÉผู้ วิจัยสร้างเป็น
แผนผัง (Diagram) มีความชัดเจน เป็นระบบ (บุญชม           
ศรีสะอาด. 2553: 1, 5) สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ซึÉง
สอดคล้องกับงานวิจัยของมาร์วิน เอม เดอลาครุซ; และ
เจม เอม เจมินิส (MarwinM.dela Cruz; & Jaime M. 
Jimenez. 2015: ออนไลน์) ทีÉพบว่า การใช้วิธีการวิจัยเชิง
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คุณภาพและเชิงปริมาณ ทําให้ได้รูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยัในกํากับดูแลของ
รัฐในประเทศฟิลิปปินส์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศรีวรรณ เกียรติสรุนนท์ (2554: บทคัดย่อ) ทีÉพบว่า การ
สนทนากลุ่ม โดยผู้ ทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน ทําให้ได้
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กร
เอกชนจังหวัดศรีสะเกษ ทีÉ มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง 
เหมาะสม ปฏิบติัได้และสถานศึกษาได้รับประโยชน์ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรินทร์ ขีÉทอง (2555: 113 - 
114) พบว่า การสร้างรูปแบบและการประเมินรูปแบบการ
บริหารทีÉมีประสิทธิผลของสถาบันการพลศึกษา ได้แก่ 
หลกัการของรูปแบบจดุมุ่งหมายของรูปแบบ กลไกในการ
ดําเนินการ วิธีดําเนินการการประเมินผลและเงืÉอนไข
ความสาํเร็จ 
 จึงสรุปได้ว่า การร่างรูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษาเพืÉอนําไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการ
วิจยั ด้านการบริการวิชาการและด้านการทํานบุํารุงศิลป 
วฒันธรรม มีความเหมาะสมมากทีÉสดุ ตามความคิดเห็น
ของผู้ เชีÉยวชาญซึÉงผู้ วิจัยเสนอเป็นสํานักยุทธศาสตร์การ
บริหารแบบมีสว่นร่วม โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม บริหารจัดการโดยนําหลกัการการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมประจําปี พ.ศ. 2557; และ พ.ศ. 
2558 จงึสามารถดําเนินการวิจัยในขั Êนตอนต่อไปได้ เพืÉอ
การตรวจสอบเชิงยืนยนัรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของสถาบนัการพลศกึษา ให้มีความน่าเชืÉอยิÉงขึ Êน โดยการ
ใช้เทคนิคเดลฟาย (Dellphi Technique) กับผู้ เชีÉยวชาญ
จํานวน 17 คน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติควรจัดตั Êง
สํานักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยมีคณะ
กรรมการบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าทีÉทีÉได้รับการ
แต่งตั Êงจากวิทยาเขต 17 แห่ง คณะวิชา 3 คณะ และ
สาํนกังานอธิการบดี  
 1.2 มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติควรจดัประชุม 
สมัมนา ผู้ บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าทีÉจากวิทยาเขต   
17 แห่ง เพืÉอให้มีความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม และเกิดความร่วมมือกับคณะกรรมการ 
บริหารยทุธศาสตร์การบริหารแบบมีสว่นร่วม 
         2. ข้อเสนอแนะการวิจยัครั Êงต่อไป 
  2.1 ควรมีการศกึษาวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยการ
นํารูปแบบไปสู่การปฏิบัติจริง ทั Êงในระดับมหาวิทยาลัย
และวิทยาเขต 
  2.2 ควรวิจยัรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพืÉอความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา ทีÉเหมาะสมต่อไป 
  2.3 ควรศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารแบบมี
สว่นร่วมของสถาบันการศึกษาอืÉนทีÉมีความเหมาะสมกับ
สถาบนัการศกึษานั Êนๆ 
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